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A hagyaték leltári száma: 33 (HGY-33)
A feldolgozott dobozok száma: 9.
A dobozok tartalma:
2011.1. Levelek
2011.1.1. (szerző: Ortutayné Kemény Zsuzsa)
2011.1.2. (címzett: Ortutayné Kemény Zsuzsa)
2011.1.3. vegyes (szerző: ismeretlen) 
2011.1.4. vegyes (szerző:ismert, vegyes)
2011.2. Kéziratok 
2011.2.1. (szerző: Pór Anna)
2011.2.2. (szerző: Ortutayné Kemény Zsuzsa)
2011.2.3. (szerző: L. Merényi Zsuzsa)
2011.2.4. (szerző: Vitányi Iván)
2011.2.5. (szerző: ismeretlen)
2011.2.6. (szerző: vegyes, ismert)
2011.2.7. (szerző: Körtvélyes  Géza)
2011.4. Aprónyomtatványok: Műsorok – Prospektusok
2011.5. A NÉKOSZ iratai
2011.6. A Táncművészet szerkesztőségi iratai
2011.7. Adatbank 
2012.8. Fordítások
2012.10. Magyar Táncművészek Szövetsége (és előzményeinek) iratai
Ortutayné Kemény Zsuzsa hagyatéka
3. Egyéb tételek
3.1.  Belépő a Margitszigetre (szabadtéri színpad) Andreikovits Margit részére autográf aláírással.
3.2. Boríték nélküli levél 1948.03.25-i keltezéssel Szabados Piroska autográf aláírásával. A Ma-
gyar Színészek Szabad Szakszervezetének Nőbizottsága állandó gyűlésére szóló meghívó.
3.3. Távirat Anda Margitnak 1940.12.25. (Budapest, Jósika u. 4. fsz. 3). Karácsonyi jókívánság 
Évitől.
3.4. Meghívó és műsor a Finn Nagykövetségre 1941.03.08. Erna Sack és Szeleczky Zita éne-
kel. Táncbetétek: Strauss: Keringő (Bartos Irén, Pintér Margit, Patócs Kató, Tóth László, Tatár 
György, Gál Andor), Faust részletek (Anda Margit, Éhn Éva, Csinády Dóra), Hubay: Magyar 
tánc (Horváth Erzsi, Géczy Éva, Hamala Irén, Suba Gyula, Vashegyi Ernő, Gál Andor). Zongo-
rán közreműködik: Földes László.
3.5. OTBA lelet 1947-ből.
3.6. Levél nélküli boríték nagys. Hamburger Gyulánénak címezve.
3.7. Négy darab meghívó és műsor a Ritmus Hangversenyrendező Vállalat koncertjére a Pesti 
Vígadóban 1944.10.08-án. Anda Margit Delibes Sylviájából a Pizzicatót táncolja.
4. Műsorfüzetek
4.1. Nádasi Stúdió elődás (1937. 05. 22., Magyar Színház).
4.2. Nádasi Stúdió elődás (1938. 02. 20., Magyar Színház).
4.3. Nádasi Stúdió elődás (1939. 03. 05., Magyar Színház).
4.4. Nádasi Stúdió elődás (1940. 06. 05., Andrássy Színház).
4.5. Nádasi Stúdió elődás (1941. 05. 11., Operettszínház).
4.6. A MÁO vendégjátéka a moszkvai Bolsojban 1965.06.22–07.05.
4.7. Milanói Scala 1965/66-os évad, A végzet hatalma.
4.8. Az NDT vendégjátéka. 1987.10.02–04. Fővárosi Operettszínház.
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2011.1.2.21. Autográf, szerző: L. Merényi Zsuzsa, 1955. febr. 23. , borítékkal
 Tárgy: nem akarja megírni egy korábbi cikke folytatását, ezt indokolja
2011.1.2.22. Vojnich Iván és Sík Ferenc által szignált, de előbbi autográf levele közösen 
 írt cikkükkel kapcsolatban, melynek tárgya az ÁNE, ill. [Rábai] Miklós nyi- 
 latkozata, 3 oldal, Héviz, 1955. jan. 17. 
2011.1.2.23. Vojnich Iván autográf, Sík Ferenc szignójával, 2 oldal, a lapnak küldött má- 
 sodik cikkükről, bár az első nem jelent meg. Brüsszel, 1955. febr. 26.
 + 2 oldalas autográf (közös szignóval): megállapodás a La Danse című fran- 
 cia lap szerkesztőjével jövőbeli az együttműködésről a két lap között. Párizs, 
 1955. febr.17.
 Borítékban
2011.1.2.24. Autográf, szerzők: Sík Ferenc és Vojnich Iván, Brüsszelből, 1955. febr. 22., 
 borítékkal
 Tárgy: cikket ígérnek a lap márciusi számába a Párizsban látottakról + a 
 róluk megjelent cikk fordítását
2011.1.2.25. 1 oldal, gépelt, 1948. dec.17., írta: Margit, Dukáné
 Tárgy: háttéranyag egy tanfolyamról O.-né részére
2011.1.2.26. 2 oldal autográf, é. n. írta: Szentpál Olga
 Panaszkodik a túlterheltségéről, mert az elemzés tölti ki minden idejét, ezért 
 kevesebb órát tartana 
2011.1.2.27. Fél oldalas, gépelt, autográf szignós, írta: Gábor Anna, céges (Népművészeti 
 Intézet) papíron, 1951. jún.6.
 Tárgy: kísérőlevél egy MMOK beszámolóhoz
2011.1.2.28. 1 oldalas autográf, írta: Pór Anna, é. n.
 Tárgy: anyagi problémák gyűjtéssel, filmezéssel kapcsolatban
2011.1.2.29., 30. 29. 1 oldal gépelt, írta: Morvay Péter, é. n. Címzett: Ortutayné miniszterné 
 asszony!
 Tárgy: kiadvány költségvetése
 30. 1 oldal, gépelt, 1950. júl.30., írta: Morvay Péter
 Tárgy: kutatással kapcsolatos beszámoló
2011.1.2.31. Fél oldalas, gépelt, 1955. márc.26., írta: Teknős Péter
 Tárgy: köszönet, hogy megvédte
2011.1.3.
2011.1.3.1. Gépelt, 3. old., másolat,1945. máj. 12. 
 Szerző nincs jelölve!
 Címzett: gróf Teleki Géza, Vallás és Közoktatási Minisztérium
 Tárgy: javaslat a Színművészeti Főiskola táncművészeti tagozatának felál- 
 lítására
2011.1.3.2. Gépelt, szignó nélkül, é. n.
 Címzett: Belügyminiszter
 Tárgy: belügy terve egy hároméves mozgásképző tanfolyam indítása.
2011.1.3.3. 2 oldalas gépelt másolt, 1948. szept.24.
 Címzett: „A Kultuszminisztérium Művészeti Főosztálya”
 Tárgy: konfliktus az operaházi és a magántáncosok között.
H-Gy 33.
Levelek – 2011.1. 
Helye: 4.doboz,
2011.1.1.
2011.1.1.1. 1 cédula autográf válaszvázlat Révay József levelére (lásd: 2011.2.6.6.)
 1 gépelt oldal kifogások Révay táncjátékával kapcsolatban
2011.1.2.
2011.1.2.1. Dr. Gegesi Kiss Pál dékán [Orvostudományi Egyetem] gratuláció a „Szoci- 
 alista Munkáért Érdemérem”-hez, 1955. ápr. 19. (boríték is)
2011.1.2.2. Galló Ernő Nyomda és Papíripari Dolgozók Szakszervezetének elnöke: gra- 
 tuláció a kormánykitüntetés alkalmából, 1955. ápr.19. 
2011.1.2.3. Barcza László és Zsuzsa [Távközlési Kutató Intézet] gratuláció a családot ért 
 kitüntetés áradathoz, 1955. ápr. 16. 
2011.1.2.4. Ujlaki Kálmán, Külügyminisztérium Tájékoztatási Főosztály Szerkesztési 
 oszt.vez. Engedély a Táncművészet és két [külföldi] lappal közvetlen kapcso- 
 latfelvétel lehetőségéről. 
 1955. jan. 20. Minősítés: Titkos, sajátkezű felbontás!
2011.1.2.5. [B. Egey] Klára autográf levele Anna Pavlova születési évének kiderítéséről
 É. n. Szegedről, de nem postán, borítékkal, 1955. febr.16.
2011.1. 2. 6. Oláh Gusztáv autográf levele borítékkal, 1955. jan. 22.
 Tárgy: megbeszélt cikk elhalasztása, betegsége és a Borisz Godunov rendezése- 
 tervezése miatt
2011.1.2.7. Oláh Gusztáv autográf levele, borítékkal, é. n.
2011.1.2.8. Sebestyén Nándorné, Magyar Nők Demokratikus Szövetsége kulturális osz- 
 tályvezető: felkérés részvételre az alakuló kult. biz. munkájába, 1954. nov. 18.
2011.1.2.9. Rácz György [Magyar Rádió] cikkét kéri vissza, amit eleve nem a Táncmű- 
 vészetnek küldött, 1956. jan. 31. 
2011.1.2.10. Lakatos István, Kolozsvár, egy írást küldött mellékelve, 1956. jan. 17.
2011.1.2.11. Dr. Csobányi Zoltán, nem szakmabeli kérelem Szigeti Magda néptáncoktató 
 újbóli vizsgáztatása ügyében, 1955.ápr.13.
2011.1.2.12. Révay József autográf szignó,1.old., gépelt, 1951.márc.10.
2011.1.2.13. Losonczi Ágnes (Népművelési Min.) gépelt, 1955. szept. 2.
 Tárgy: javaslat kérése a Táncművészeti Szövetség Tudományos értesítőjére
2011.1.2.14. Kaposi Edit (Népművészeti Intézet), 1953. jan. 23.
 Tárgy: Lektorálás: Haromy Júlia dolgozata (lásd kéziratok: 2011.2.6.11.)
2011.1.2.15. Tamás István (Magyar Dolgozók Pártja) stencilezett levele a kulturális lapok 
 terjesztéséről, 1955. febr. 16.
2011.1.2.16.-20. Képeslapok 5 db, 
 16. Képeslap, Szeged, 1950. aug.15. autográf szignók: Csinády, Fülöp, Kál- 
 mán + két ismereten
 Tárgy:üdvözlet
 17. Barkóczy Sándor Moszkvából
 18., 19., 20. három szignó (Margit, ?, K. János) azonosíthatatlan
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2011.2.2.
2011.2.2.1. Gépirat, másolat, 9 old., javított, é. n.,de rajta autográf: 1949. febr.
 O. Kemény Zsuzsa: „Az új magyar tánckultúráért”
2011.2.2.2. Gépirat, 4 old., autográf javításokkal,  1945.máj.
 Szerzők: Szentpál Olga és Ortutay Zsuzsa
 Tárgy: Tanterv – a tornának és a mozgásművészetnek elemi iskolákban való 
 tanítása számára.
2011.2.2.3. Autográf, 6 old. 1945. ápr.
 Tárgy: Táncakadémia (terv)
2011.2.2.4. Gépirat,másolat, 16 oldal, régi A/4-es méret, autográf javításokkal + első 
 oldal felkasírozva
 Szerzők: Szentpál Olga, Ortutay Zsuzsa, dr. Rabinovszky Máriusz
 Tárgy: Javaslat a táncművészeti főiskola felállításához
2011.2.2.5. Autográf iratok, feljegyzések a Táncművészet szerkesztésével kapcsolatban
 3 old. 1954. ápr. 5.
 1 old. é. n. okt. 6. 11 old. 
 1 old. tartalom: terv
 5 old. + 3 „fél”oldal: Vázlat
 5 old.: Feljegyzés
 2 old.: 1955
 11,5 old. vegyes
 8 (fél) old. 1950. júl.
 2 (fél) oldalon nevek, címek
2011.2.2.6. Autográf iratok a TSZöv-vel kapcsolatban
 4 old. + 2 old. Munkaterv
2011.2.2.7. Teljesen vegyes autográf iratok
2011.2.3.
2011. 2.3.1. Gépirat, másolat, 5 old.  Merényi Zsuzsa lektori véleménye (hozzászólása) 
 Vitányi Iván tánctörténeti könyvéhez. 
 2 példányban, é. n.
2011.2.3.2. 46 old, stencilezett jegyzet, II. rész, Szovjet tánc történet.
 Szerző nem szerepel rajta, é. n.
2011.2.3.3. Stencilezett (Színház és Filmműv. Főiskola és ÁBI) tanjegyzet, 1953, 36 old, 
 összefűzött. 
 Orosz és szovjet tánctörténet. I. rész: Orosz tánctörténet.
2011.2.3.4. Gépirat, másolat, 2 old., 1949.ápr.11.
 Merényi Zsuzsa: Táncolj velünk.
2011.2.4.
2011. 2.4.1. Gépirat, másolat, 2 old., é. n. autográf szignó. 
 Vitányi  Iván cikke A ’Táncolj velünk’ mozgalom célkitűzéseiről.
2011.1.3 .4. 2 oldalas gépelt másolat, 1948. szept.27.
 Címzett: „Szakszervezeti Tanács Kulturális Osztálya”
 Tárgy: operai vándor társulat átszervezése operai tagokon kívüli művészekkel
 Szignó ceruzával, autográf: Sillye Kálmán
2011.1.4.
2011.1.4.1. M.T.Sz. 1 db gépelt  és 1 db stencilezett meghívója 1955-ből + 1 db stenci- 
 lezett meghívó é. n. 
 Aláírás: Körtvélyes Géza 
2011.1.4.2. Népművelési Minisztérium 2 db 1955-ös gépelt meghívója 
2011.1.4.3. Á.B.I. 2 db gépelt meghívója 1956-ból
2011.1.4.4. Magyar Táncművészek Szövetsége 2 db gépelt és 3 db stencilezett meghívó 
 1956-ból
HGy – 33 Kéziratok – 2011.2.
(Helye: 1., 2.,3. doboz)
1. doboz
2011.2.1.
2011.2.1.1. Gépirat, másolat, 8.old., alján ceruzás autográf: Poor Anna cikke a Szabad 
 Nép számára.  Javításokkal, é. n. 
2011.2.1.2. Gépirat, 9. old., másolat, autográf szignóval. 1956. okt. 22. 
 Pór Anna: Hozzászólás a Táncművészetben zajló vitához. 
 Mellette Pór Anna autográf levele a cikkhez.
2011.2.1.3. Gépirat, Országos gyorsiroda leírása, 31 old., másolat. 1950. aug. 11.
 Pór Anna előadása: A táncművészet kérdései. 
2011.2.1.4. a./ Gépirat, másolat, 4. old.+ kísérőlevél, 1955. aug. 30.
 Szerző: [Pór] Anna
 Tárgy: az Intézet éves munkaterve
 b./ gépirat, 7 old., másolat, szignó nélkül, autográf bejegyzésekkel
 Tárgy: Táncosztály munkaterve 1955 évre.
2011.2.1.5. Gépirat, másolat, 9. old., 1951. dec.23.
 Poor Anna: A Táncosztály 1952. évi munkaterve
2011.2.1.6. Gépirat, 6.old., másolat, autográf javításokkal, 1949. szept. 7.
 Poór Anna: A táncmozgalom Magyarországon.
2011.2.1.7. Gépirat, másolat, 4 old., é. n.
 Megjegyzések Csizmadia György cikkéhez 
2011.2.1.8. Gépirat, másolat, 1 old, autográf szignó, é. n.
 Rostavizsga tervezet.
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2011.2.5.9. Két változat:
 a./ Gépirat, másolat, 3 old., A mozgásművészeti pedagógia a nyilvános isko- 
 lák tantervében,  autográf javításokkal. é. n.
 b./ gépirat, másolat, 2 old., a javasló a Magyar Pedagógusok  Szabad Szak- 
 szervezete
2011.2.5.10. Gépirat, másolat, 8 old. é. n.
 Magyar Művelődési Szövetség alapszabálya
2011.2.5.11. Gépirat, 9 old., Jegyzőkönyv, első példány, 1951.május 17.
 A Táncrendező főtanszak értekezlete
2011.2.5.12. Az 1949-es VIT iratai
 a./ gépirat, másolat,  14 old.
 Tárgy: A VIT  alkalmából tartott koreográfiai kongresszus  gyorsírásos jegy- 
 zőkönyve
 b./ gépirat, 1 old. 
 Tárgy: A magyar táncmozgalom a VIT megvilágításában. Szempontok. 
 c./ gépirat, 2 old, másolat, sérült, 1949. szept. 3.
 Tárgy: Jelentés a Táncszövetségnek a koreográfus találkozóról
 d./ gépirat, 2 old, másolat, autográf, az 1949-es koreográfus találkozón el- 
 hangzott
 Tárgy: Táncszövetség célja, tevékenysége
2011.2 5 13. Gépirat, eredeti és másolat, 1947. máj. 2., autográf javítás
 Tárgy: A Testnevelési Főiskolán mozgásművészeti tanulmányi szak felállítása.
 Címzett: Miniszter úr!, hátoldalon autográf: Táncfakultás kérvénye főisko- 
 lához , 1 old.
 Mellékletben: 4 éves tananyag tantárgyi terve (1 old.)+ Testnevelés alap- 
 vizsga + képesítő vizsga anyaga (1 old.) + A testnevelés kiegészítő szakkör 
 tananyaga (2 old.)+ Indoklás (1 old.)
2011.2.5.14. A Pedagógusok Szabad Szakszervezetének iratai:
 1 old. feljegyzés a nyári továbbképzésről,  másolat, 1947. jún. 17.
 1 old. levél az Elnökségnek a testnevelő tanárok továbbképzéséről, 1947. 
 máj. 2.
 3 old. Feljegyzés a nyári népi tánc továbbképzést előkészítő bizottság mun- 
 kájáról, 1947. jún.18. 
2011.2.5.15. Gépirat, másolat, 5 old., é. n.
 Filmterv: A csárdás története. 
2011.2.5.16. Gépirat, 3 old. é. n.
 A magyar táncmozgalom problémáiról.
2011.2.5.17. Gépirat, másodpéldány, sérült, é. n., 12 old, de számozás szerint 11., auto- 
 gráf javítások Körtvélyes Gézától
 A magyar tánckultúra története az első világháborútól a felszabadulásig.
2011.2.5.18. Gépirat, másolat, 5 old., 1949. dec.2.
 Tárgy: Jelentés az Állami Operaház balettmunkájáról.
2011.2.5.19. Gépirat, 1. old. + ½ oldalas gépelt levélminta az előkészítő bizottság nevé- 
 ben, é. n., szignó nélkül
 Tárgy: A magyar táncművészeti és tudományos munkaközösség megindítá- 
 sának munkaterve. 
2011.2.4.2. Vitányi Iván: Tánctörténet
 A cikkgyűjtemény összefűzött példánya, másolat, gépirat, rossz állapotú, 
 szélek sérültek, de teljes.
 Fejezetenként újraszámozva. 
2011.2.4.3. Gépirat, 5 oldal, első példány, szerző: Vitányi Iván, ezen autográf felirat + a 
 tárgy is
 Cím nélkül, de: A felszabadulás előtti táncmozgalom kérdéseiről
2011.2.4.4. Gépirat, másolat, 5 old., Vitányi Iván: Elhajlások veszélyei  a táncmozga- 
 lomban. 
 Autográf dátum: 1949. jun. 
2011.2.4.5. Gépirat, másolat, 7. old., Vitányi Iván A táncelemzés jelentőségéről. 
 (Szentpál Olga módszeréről), 1952. jún. 6.
2011.2.4.6. Gépirat, 45.old.
 Vitányi Iván (?) A magyar táncmozgalom legfontosabb ideológiai kérdései.
2011.2.4.7. Gépirat, másolat, 2. old., 1950. aug.19.
 Tárgy: A csárdás kérdéséről.
2011. 2.4.8. Stencilezett kézirat, 33 old. é. n., autográf széljegyzetekkel
 Tárgy: Néptánc kultúránk fejlődéséről.
2011.2.4.9. Gépelt., 4 old., autográf szignált, é. n.
 Lektori jelentés Szentpál Olga könyvéről
2011.2.4.10 Gépelt, másolat, 2 old., é. n.
 Az első film tervezete
2. doboz
2011.2.5.
2011.2.5.1. Gépirat, másolat,  4 old, szerző ismeretlen. 1950. jan. 23.
 Tárgy: A ’Táncolj velünk ’ mozgalom kérdéseiről.
2011.2.5.2. 21 old. rajta autográf, de kérőjeles szerző: Vitányi?
 Stencilezett tanulmány A magyar tánckultúra története az első világháború- 
 tól a felszabadulásig.
2011.2.5.3. 15 oldalas stencilezet esztétikai tanjegyzet, ami a Zeneművészeti Főiskola 
 1955/56-os tanévének V. évf. növendékei számára készült. 
 Cím: Művészet mint felépítmény.
2011.2.5.4. Gépirat, másolat, 8. old., szerző ismeretlen, benne javítások, é. n.
 Tárgy: Néptánckultúránk néhány alapvető kérdéséről. 
2011.2.5.5. Gépirat, másolat, 27. old., 1951. febr. 2.
 Tárgy: Jelentés néptánckultúránkról.
2011.2.5.6. Gépirat, eredeti, 8. old., é. n.
 Tárgy: Néptáncgyűjtés.
2011.2.5.7. Gépirat, eredeti, 6 old., é. n., autográf javítások.
 Tárgy: Az etnikai csoportok problémájáról. 
2011.2.5.8. Gépirat, 12 old., é. n.
 Tárgy: Javaslat az Állami Táncpedagógusképző Intézet létrehozására.
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2011.2.6.5. Gépirat, 9 old., autográf szignó, é. n.
 Szerző: Lőrinc György
 Tárgy: Szempontok a dolgozók táncszakiskolájának tantervéhez.
2011.2.6.6. Gépirat, eredeti, 10 old., é. n.
 Szerző: Révay József
 Tárgy: Hej páva! Táncjáték két részben.
2011.2.6.7. Gépirat, másolat, 2 old., 1953.nov.21.
 Szerző: Rábai Miklós
 Tárgy: Első szerelem. (Cselekmény vázlat).
2011.2.6.8. a./Stencilezett tanjegyzet, 30. old.
 Vályi Rózsi: Tánctörténet II. rész, ÁBI, 1952.
 b./Stencilezett kiadvány, kézirat gyanánt, 68 old.,Bp. 1952., ÁBI jegyzetei 
 sorozat
 Vályi Rózsi: Tánctörténet a III. képző számára
 c./ Stencilezett kiadvány, kézirat gyanánt, 51 old., Bp. 1953., ÁBI jegyzetei 
 sorozat
 Vályi Rózsi: Tánctörténet III. rész, Magyar színpadi tánc története. 
2011.2.6.9. Stencilezett tanjegyzetek
 Dr. Ujfalussy József: Bevezetés az esztétika néhány kérdésébe, 36 + 23..old. 
 Liszt F. Zeneműv. Főisk, 1956
2011.2.6.10. Stencilezett  balettszöveg-vázlat Bihari verbunkos témái alapján, Kenessey 
 Jenő zenéjéhez, 6. old. é. n. 
 Szerzők: Bálint Lajos – Oláh Gusztáv
2011.2.6.11. Gépelt, másolat, 23 old., é. n.
 Haromy Júlia: Külföldi források magyar táncokról a XIX. század első feléig.
2011.2.6.12. Gépirat, másolat, 36 old.,é. n.
 Keleti Ágnes – Kovács Éva: Tankönyv a művészi torna tanításához
2011.2.6.13. Gépirat, 3 (autográf szignóval) +1 old, másolat
 Téri Tibor: A népi romanticizmus. 
3. doboz
2011.2.6.14. Gépirat, másolat, 17 old. é. n.
 Gyenes Rudolf: A modern társastánc 50 éve.
2011.2.6.15. Gépirat, 2 old. és egy cetli hozzátűzve, másolat,  é. n.
 Roboz Ágnes összeállítása: Lépés-„szótár”
2011.2.6.16. Gépirat, másolat, 2 old., 1949. ápr. 11.
 László-Bencsik Sándor: Kis motívum iskola.
2011.2.6.17. a./ Gépirat, 3 old, 1952. júl. 8., autográf szignó és 2 old. kiegészítés, 
 Népműv. Int. Táncosztálya 
 Kaposi Edit: Tervezet (Élvonalbeli kor.-k, oktatók és elméleti funkcionáriu- 
 sok továbbképzésére.) Előadók: tánctört.: Kaposi, táncelm.: Szentpál Mária. 
 b./ Gépirat, másolat, 3 old. autográf szignóval, 1952. dec. 22., Népműv. Int.
 Kaposi Edit: 1953. év. Első negyedévi munkaterve.
 c./ Gépirat, másolat, 3 oldal, Népműv. Int. Táncosztály
 Kaposi Edit: 1953-as munkaterv
2011.2.5.20. Gépirat, 2 old., eredeti, szignó nélkül, az 1947. máj.. 8.-i második értekez- 
 letről
 Jegyzőkönyv 
2011.2.5.21. Gépirat, másolat, 3 old., é. n.
 A nevelés újabban felmerült kérdései.
2011.2.5.22. Gépirat, másolat, 1 old., é. n.
 Az átszervezett tánc és játékvezető tanfolyam tanterve.
2011.2.5.23. Gépirat, másolat, 2,5 old., é. n.
 A Testnevelési Főiskola táncszakának beszámolója.
2011.2.5.24. Gépelt, másolat, 2 old., é. n., autográf jegyzetekkel
 Tárgy: Szakiskola munkaterve fontosság szerint
2011. 2.5.25. Gépirat, 14 old., jegyzőkönyv, SZOT kultúrosztály értekezletéről, 1948. 
 nov. 9.
2011.2.5.26. Gépirat, 5 old., é. n., 
 A népi művészet ősei.
2011.2.5.27. Vegyes kéziratos jegyzetek
2011.2.5.28. Gépelt, másolat, 3 old., é. n.
 A tánckultúra kérdései.
2011.2.5.29. Gépirat, eredeti és másolat, 5 old.
 A magyar táncoktatás szervezetéről és művészeti programjáról.
2011.2.5.30. Gépelt, másolat, 7 old., 1951. márc. 31.
 A Téli Falusi Kulturverseny értékelése
2011.2.5.31. Gépirat, 3 old., é. n.
 Jelentés a Völgységi tánckönyvvel kapcsolatban.
2011.2.5.32. Gépirat, másolat, 19 old., elég elmosódott, é. n.
 A magyar balettművészetről.
2011.2.5.33. Gépirat, másolat,1 old, é. n.
 A Kult. Oszt. jelenlegi helyzete
2011.2.5.34. Gépirat, 10 old., é. n. (nincs meg a vége)
 A néptánchagyományok szerepe.
2011.2.6.
2011.2.6.1. Gépirat, másolat, 10 old, 1954. nov. 25.
 Szerző: Gyapjas István
 Tárgy: Az oktatás kérdéseiről.
2011.2.6.2. Gépirat, másolat, 5 old., 1950.máj. 18.
 Szerző: László-Bencsik Sándor
 Tárgy: A tájegység kérdése.
2011.2.6.3. Gépirat, 2.old., é. n.
 Szerző: N. Bokor Kata
 Tárgy: Tanítási tervezet a mozdulatművészet-tanításának az elemi iskolába 
 való bevezetésére.
2011.2.6.4. Gépirat, 2.old., é. n.
 Szerző: Hirschberg Erzsébet
 Tárgy: A négy elemi mozdulatanyagának keresztmetszete két órában.
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2011.2.6.30. Gépelt, másolat, 7 old., 1956. aug. 24.
 Németh Lilli: A szatmárököritói Fergeteges keletkezéséről.
2011.2.6.31. Gépirat, 29 old.
 Morvay Péter: Tánckutatásunk és népi tánckultúránk ügye.
2011.2.6.32. Gépirat, másolat, 5 old., é. n.
 Szentpál Olga: Beszámoló 
2011.2.6.33. 13 old, + két kísérőlevél, egyik autográf
 Balogh Sándor: A szórakozás művészete.
2011.2.6.34. Gépelt, másolat, 2 old., 1949. jún.
 Szentpál Olga: A Színművészeti Főiskola Koreográfus-szakának tanulmányi 
 terve.
2011.2.6.35.a-b a./ 3 old., gépirat, másolat, 1949. júl.14
 Rabinovsky Máriusz: A szovjet enciklopédia ügyében az MDP-nek
 b./ 6 old, gépelt, másolat, é. n.
 Szovjet enciklopédia: Tánc
2011.2.6.36. Gépelt, másolat, 4 old., é. n.
 Ránki György: Kapudöngetők (Táncjáték Derkovits nyomán) 
2011.2.6.37. Gépelt, 5 old., é. n.
 Katona György: AZ ÁNE munkája során felmerült kérdések.
2011.2.6.38. Gépirat, 7 old., é. n., 
 Gyenes Rudolf: A társastánc terjesztésének kérdése.
2011.2.6.39. Gépirat, másolat, 1 old.,1950. okt. 8.
 Szabolcsi Bence: Beszámoló Szentpál Olga könyvéről
2011.2.6.40. Jelentések Belényessy Márta könyvéről 
 a./ 1950. febr. 12. Ortutay Gyula, fél oldalas gépelt
 b./ 1950. ápr. 13. Dégh Linda 1 oldal, gépelt
 c./ 1950. nov. 23. Elekes Lajos, 2 oldal
2011.2.6.41. Gépelt, 2 old., 1951. jan. 12.
 Rábai Miklós: Jelentés kultúrversenyről
2011.2.6.42. Gépelt, másolat, 1 old., 1951. febr. 15.
 Duka Antalné: Jelentés kultúrversenyről
2011.2.6.43. Stencilezet, de csak összekapcsolt, 17 old., 1953
 Kaposi Edit: Legrégibb táncemlékeinkről. A káderképző jegyzete
 2 old., Vályi Rózsa kiegészítésével
2011.2.6.44. Gépirat, másolat, 1 old., 1949. febr. 23.
 Szentpál Olga egy szovjet (grúz) együttesről
2011.2.7.
2011.2.7.1. Gépirat, másolat, 4 old., autográf ceruzás felirat: Művelt Nép, 1953. 
 Körtvélyes Géza: Oldjuk meg a néptáncművészet nagy kérdéseit.
2011.2.7.2. Stencilezett tanjegyzet, 30 old., Népművészeti Intézet, é. n.
 Körtvélyes Géza: Táncesztétikai alapismeretek I. rész. Vázlat. 
2011.2.7.3. Gépirat, másolat, 18 old., autográf javításokkal és szignóval.
 Körtvélyes Géza [?]: A bukovinai székely telepesek életéről.
 d./ Gépirat, másolat, 4 old (= 3,5), 1952. dec. 1., Népműv. Int. Táncosztály, 
 autográf javításokkal
 Kaposi Edit: 1953-as tánctörténeti kutatások terve.
 Kutatók: Laurenszky Ernő, Szentpál Olga, Volly István, Haromy Júlia
 e./ Gépirat, másolat, 3 old., 1952. jan.21, autográf javításokkal
 Kaposi Edit: Tánctörténeti munkaközösség terve.
 3old. stencilezett változat a „Történeti munkaközösség terve.”1952. 
 febr. 4.
 Szerző: Kaposi Edit 
 1 old. stencil, Útmutató a tánctört. adatok kijegyzéséhez. 1952. febr. 21.
 Dr. Morvay Péter, a tánctört. munkaközösség néprajzi vezetője
2011.2.6.18. Gépirat, 2. old., autográf szignóval és javításokkal, é. n.
 Szentpál Mária: A közölt magyar néptáncok jellegzetes sajtosságai.
2011.2.6.19. Gépirat, másolat, 2 old., autográf szignóval, 1949. okt.19.
 Rábai Miklós: Beadvány.
2011.2.6.20. Gépirat, másodpéldány, 23 old., é. n., autográf szignó és javítások
 Vályi Rózsi: A magyar színpadi tánc kezdetei a szabadságharc bukásáig
2011.2.6.21. Gépirat, másolat, autográf szignóval, 48 old.
 B. Egey Klára: Magyar balett megteremtésére irányuló törekvések az 1790- 
 1849-ig terjedő időszakban.
2011.2.6.22. a./Stencilezett, összefűzött jegyzet, 15 old. Népművészeti Intézet kiadása, 
 1954. márc. 28.-i előadásról
 Szerző: Heller Ágnes
 Benne: Ortutay Zsuzsa autográf jegyzetei
 b./ Stencilezett jegyzet, 21 old, korábbi esztétikai előadás folytatása, é. n., 
 kiadó jelzése nélkül
 Szerző: Heller Ágnes 
 c./ Stencilezett jegyzet, 11 old., é. n., Népművészeti Intézet levelező oktatá- 
 sához, 
 Szerző: Heller Ágnes: Művészetelmélet.
2011.2.6.23. 1,5 lap, 2,5 oldal,gépirat, é. n.
 Körtvélyes Ágnes: Barótiné tanulmányához, ill. Vályi Rózsi tanulmányához
2011.2.6.24. Rábai Miklós autográf : 
 Tárgy: „Válasz a sokezer táncos nevében c. cikkre”, 5 old., szignált (rajzzal is)
 Tárgy: nincs, 3 old. szignált
2011.2.6.25. Autográf feljegyzések, 7 oldal, de az  első hiányzik, é. n. Feltehetően Haran- 
 gozó Gyula feljegyzései.
2011.2.6.26. Gépirat, másolat, 28 old., é. n. de febr. 26. 
 Losonczi Ágnes előadása + 2-3 hozzászóló. 
2011.2.6.27. Gépirat, másolat, 3 old., , 1949. ápr.11.
 Szerzők: Dukáné Máté Margit és Losonczi Ágnes
 Tárgy: A tánc feladata a nevelésben.
2011.2.6.28. Gépirat, 2 old., é. n., autográf szignó
 Roboz Ágnes: Néptáncmozgalmunk eredményei.
2011.2.6.29. Gépelt, 2 old., 1949. jun. 21.
 Roboz Ágnes: a Minisztérium és a Táncszöv. megbízásából vidéki útról
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2011.4.10. A Táncművészet szerkesztőség meghívói
 1952: 1 gépelt, másolat
 1953: 1 gépelt, 1 stencil
 1954: 1 gépelt, másolat
 1955: 6 gépelt
 1956: 3 gépelt, 1 db gépelt
2011.4.11. Vegyes meghívók:
 1955: 1 db MDP, 2 db Tájékoztatási Hivatal,1 db Béketanács, 1 db. Lapki- 
 adó,1 db. TIT, 1 db Magyar Fotó 
 1956: ÁBI
2011.4.12. 4 db nyomtatott meghívó: Vajda János Társaság Táncművészeti Kollégiuma
 a./ második est (febr.22., de é. n.)(Zsedényi)
 b./1944. márc.7. (Szentpál és Troyanoff Varga Simon)
 c./1944. márc.14. (Szentpál)
 d./ 1944. márc. 21. (Lajtha)
2011.4.13.és 14. 13./ 2 db nyomtatott prospektus szakkönyvekről, francia nyelven, 1954-55,
 14./ 1 db nyomtatott Lifarról szóló könyv prospektusa 
2011.4.15. 1 db nyomtatott prospektus: Ukrán ÁNE hangversenye, é. n., kétnyelvű
HGY-33 – A NÉKOSZ iratai – 2011. 5. 
(Helye: 6. doboz)
2011.5.1. A Kodály Zoltán kollégium munkaterve.
 Gépirat, 9 old, másolat, é. n. 
2011.5.2. A Kodály Zoltán kollégium munkaterve
 Gépirat, 7 old, másolat, é. n.
2011.5.3. A Bartók Béla kollégium tánc-csoportjának munkaterve.
 Gépirat, 8 old., másolat, é. n. 
HGY-33 – A Táncművészet szerkesztőségi iratai – 2011. 6.
(Helye: 5. és 6. doboz)
5. doboz
2011. 6. 1. (1955)
2011.6.1.1. Gépirat, eredeti és másodpéldány, 2 old. 1955. II. 28. a február 21.-i ülésről
2011.6.1.2. Gépirat, másodpéldány, 3 old, 1955. III. 21. a március 21.-i ülésről
 Tárgy: a jan. és febr. szám megvitatása, az áprilisi szám előkészítése
2011.6.1.3. Gépirat, eredeti és másolat is, 1 lap, két oldal, 1955. I. 8.-i ülésről. 
2011.6.1.4. Gépirat, első példány és másolat is, 2 old., 1955.I.31.-i ülésről
2011.6.1.5. Gépirat, eredeti és másolat, 4 old., az 1955. IV. 27.-i értekezletről
 Tárgy: az áprilisi szám értékelése, a májusi számhoz érkezett cikkek megbe- 
 szélése
2011.6.1.6. Gépirat, eredeti és 4 példány másolat, 2 old., az 1955. VI. 27.-i értekezletről
 Tárgy: a lap technikai előállításának megbeszélése, a júniusi szám anyagának 
 megvitatása
2011.2.7.4. Gépirat, másolat, 37old., é. n.
 Körtvélyes Géza: A magyar néptánc továbbfejlődésének útja.
2011.2.7.5. Stencilezett vitaanyag, 10 lap, 17 + 1 oldal (= „Vitakérdések”), az értekezlet 
 ideje: 1955. okt. 28.
 Körtvélyes Géza: Néptánchagyomány, táncmozgalom, társastánc.
2011.2.7.6. Gépirat, másolat, 5 old. 
 A csodálatos mandarin. megjelent: Új Zenei Szemle, 1956. Júl.-aug. (VII. 
 évf. 7.-8 szám)
HGY-33  Aprónyomtatványok: 
műsorfüzetek – prospektusok – 2011.4.
(Helye: 9. doboz)
2011.4.1. Programfüzet, ÁBI VIII.évf. növendékeinek előadása, 1956. ápr. 9., Petőfi 
 Színház
2011.4.2. Plakát, a Néphadsereg műv.egy.„Népek barátsága” előadása az Erkel Szín- 
 házban, é. n., máj. 14. 
2011.4.3. Szórólap, BM ének és táncegy. Műsora a Főv. Operett Színházban, 1954. 
2011.4.4. 1 db nyomtatott prospektus: menaka (1936, Berlin)
2011.4.5. Tájékoztató a Táncművészeti Kollégium munkájáról
 4.old. é. n. Fk: Vitányi Iván 
2011.4.6.1-10. 10 db nyomtatott meghívó:
 1 db Díszelőadás a Madách Színházban 1952. ápr.4.
 1 db Balett-est (Vasas Kultúrotthon) 1954. ápr.18.
 1 db Athenaeum nyomda Élüzem ünnepély 1955. máj. 1.
 1 db DISZ Táncegyüttes bemutatója 1955. máj. 15. 
 1 db Kilián György ifjúsági seregszemle meghirdetése 1955. okt. 7.
 1 db Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szakszerv. Népi Együttes bemutató- 
 ja 1956. máj. 7. 
 1 db Vegyipari Dolgozók Szakszerv. Biz. (4 együttes!) Néptánc bemutató 
 est, é. n. jún.10.
 1 db Népművészeti Intézet Társastánc bemutató é. n. (fel.kiadó még Pór 
 Anna)
 1 db Néphadsereg együttess új műsora é. n.
 1 db francia nyelvű, Gilbert Cournand „A XVII. Század táncművészete” c. 
 kiállítás vernisszázsára, 1956.jun.1.
2011.4.7. 5 db (3 gépelt 1 stencilezett) meghívó: Népművelési Minisztéri- 
 um,1954-1955-1956
2011.4.8. 4 db (2 gépelt és 2 stencilezett) meghívó: Népművészeti Intézet, 1952- 
 1954-55-56
 1 db gépelt, 1949. jún.2. táncelemző lap megbeszélése!
2011.4.9. Táncszövetségi meghívók:
 1956: 1 stencilezett, 1 gépelt
 1954: 2 stencilezett és 1 gépelt
 1947: 3 gépelt, 1 másolat.
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2011.6.2.9. Gépirat, 2 pld., másolat, 5 old., 1953. IX. 21. Autográf megjegyzések és 
 címzés: a Tájékoztatási főosztálynak
 Tárgy: Feljegyzés a Táncművészet című folyóirat munkájáról.
2011.6.2.10. Gépirat, másolat, 1 old., O.-né felelős szerk., 1953. IX. 25.
 Tárgy: Feljegyzés Nagy József elvtársnak (Kiadóhivatal.)
2011.6.2.11. Gépirat, másolat, 4 old., jegyzőkönyv a lapok terjesztéséről: 1953. X. 30.
2011.6.2.12. Gépirat, 1 old., eredeti. Munkaterv 1953. Febr.1-től március 31.-ig.
2011.6.2.13. Gépirat, 3 old, 1953. XI. 24.
 Körtvényes Géza: A kritikai rovat terve.
2011.6.2.14. Gépirat, 1 old. 1953. X. 17.
 Pór Anna: Rovatterv
 1./ melléklet: Gyapjas István: A Táncművészet mozgalmi rovatának terve. 
 1953. X. 14. (autográf szignó)
 2. melléklet: Pór Anna levele 1953. X. 14.
2011.6.2.15. Gépirat, könyvek leltározása, 1953. VI. 23. 6 old. (185-392.)
 Mellette 3 féloldalnyi lista a hiányzó könyvekről
2011.6.2.16. 33 old., gépirat, eredeti, 1953. VI. 3. 
 Tárgy: Néphadsereg együttes bemutatkozása
2011.6.2.17. 2,5 old., gépirat, 1953. IV. 20.+ meghívó 
 Tárgy: vita az Ipari Tanulók Központi Együtteséről (műv.vez.: Aszalós Károly)
2011.6.2.18. 45 old., gépirat, eredeti + másolat, 1953. IV. 8
 Tárgy: Értekezlet, jegyzőkönyv.  (ÁNE bemutatójáról: Rábai)
2011.6.2.19. 39 old., gépirat, másolat, 1953. VI. 11.
 Tárgy: Vita a Coppélia felújításáról, értekezlet.
2011.6.2.20. 31 old. gépirat, másolat, 1953.IV. 22.
 Tárgy: jegyzőkönyv az M.T.H tánccsoportok bemutatkozásáról tartott érte- 
 kezletről
2011.6.2.21. 43 old., gépirat, másolat, 1953. III. 4.
 Tárgy: értekezlet jegyzőkönyv a bemutatókról
2011.6.2.22. Gépirat, 3 old., eredeti, 1953. dec. 29.
 Tárgy: Lantos Árpád (SZOT munkatárs)„levele” egy Táncművészet cikkel 
 kapcsolatban
2011.6.2.23. 8 old., gépelt, ragasztott,
 Beszámoló az 1952-53-as színházi évad első felének hivatásos bemutatóiról. 
2011.6.2.24. 3 oldal gépirat, másolt, első oldal hiányzik, 1953. júl.3.
 Beszámoló a lap tevékenységéről.
2011.6.3. (1956)
2011.6.3.1. Lektori vélemény: László-Bencsik: A munkásosztály táncélete
 Szerző: D. Dömötör Tekla, autográf szignó, 1956. II. 20.
2011.6.3.2. Javaslat a lap rovataival kapcsolatban. Gépirat, 1 old. 1956. III. 21. Szerző: 
 Vályi Rózsi, autográf szignó
2011.6.3.3. Gépirat, első példány, 1 old. az 1956. IV. 10-i szerkesztőbizottsági jegyző- 
 könyv, szignó: Veress Éva j.k. vezető
2011.6.1.7. Gépirat, eredeti, 2 old., jegyzőkönyv, 1955. V. 23. 
2011.6.1.8. Gépirat, másolat, 2 old., sérült, 1955.III.8., aláírás: Ortutay Zsuzsa
 Összefoglaló a lapterjesztés hibáiról
2011.6.1.9. Gépirat, eredeti, 2 old., jegyzőkönyv, 1955. V. 31.
2011.6.1.10. Gépirat, eredeti, 1 old. Körtvényes Géza s.k., 1955. X. 3.
 Javaslat: Szövetségi tevékenységgel kapcsolatos cikkek.
2011.6.1.11. Gépirat, másolat, 1 old, az 1955. X. 24.-i értekezletről. 1955. X. 27.
2011.6.1.12. 2 példány, gépirat, 3 old., másolat, az 1955. XI. 21.-i értekezletről, 1955. 
 XII. 12. 
 Tárgy: cikkek ismertetése és a balettrepertoár cikkek [=rovat] megvitatása
2011.6.1.13. Gépirat, másolat, 8 old, 1955. XI. 16., autográf szignóval
 szerző: Ács Sándor 
 Tárgy: Jelentés a lap propaganda munkája közben felmerült tartalmi észre- 
 vételekről és javaslatokról.
2011.6.1.14. Gépirat, eredeti, 1 old, 1955. XII. 28.
 Az 1955. XII. 12.-i szerkesztőbizottsági értekezlet határozatai
2011.6.1.15. Gépirat, 5 old., eredeti, autográf bejegyzésekkel, jegyzőkönyv, 1955. XII. 22.
 Tárgy: éves lapértékelés
2011.6.1.16. Gépirat, másolat, 1 old., 1955. XII. 28.
 Tárgy: A szerk. értekezlet határozatai (dec.12.)
2011.6.1.17. 1-1 old., eredeti és másolat, autográf bejegyzéssel
 Lapterv, 1955. február
2011.6.1.18. Gépirat, másolat, 2 old.,1955. jan.8.
 Tárgy: Jegyzőkönyv az 1954. dec.29-én tartott szerkesztőbizottsági értekez- 
 letről.
2011.6.1.19. Gépirat, sérült, 1 old. 1955. X. 27.
 Tárgy: Jegyzőkönyv az 1955. okt. 24-i szerkesztőbizottsági értekezletéről.
2011.6.2. (1953)
2011.6.2.1. Gépirat, 1. old., másolat, 
 Kollektív felajánlás, 1953. IV. 4.
2011.6.2.2. Gépirat, másolat, 4. oldal, két példány, é. n. (de valószínűleg 1953. május)
 Tárgy: a lap eddigi és a szövetségi munkája is.
2011.6.2.3. Gépirat, eredeti, 3 old., szerző nélkül,.é. n. (de a szöveg szerint 1953)
 Javaslat: Táncpedagógiai cikkek.
2011.6.2.4. Gépirat, fele másolat, fele eredeti, 5 old., 1953. VI. 11., sok autográf javítással. 
 Tárgy: Coppélia vita
2011.6.2.5. Gépirat, 1 old, másolat, ceruzás autográf bejegyzésekkel
 Határozat az 1953. I. 21.-i szerk. értekezletről
2011.6.2.6. Gépirat, eredeti 1 old., 1953. II. 6., autográf szignó: Csizmadia György
 Tárgy: Határozatok az 1953. II. 5.-i szerk. értekezletről.
2011.6.2.7. Gépirat, eredeti 1 és ½ oldal, sérült, autográf szignó: Csizmadia György
 Határozatok az 1953. III. 5.-i szerk. értekezletről
2011.6.2.8. Gépirat, másolat, 1 old., 1953. V. 6.
 Határozatok az 1953. V. 5.-i értekezletről
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2011.6.4. (1952)
2011.6.4.1. Gépirat, másolat, 7 old., sérült
 Tárgy: A Táncművészet című lap értékelése.
2011.6.4.2. Gépirat, másolat, 1 old., 1952. XII. 9. Ortutay Zsuzsa
 Tárgy: feljegyzés az 1952. XII. 9.-i megbeszélésről a Népművészeti Intézet 
 Dokumentációs Osztályának, Rudas Bélánénak 
2011.6.4.3. Gépirat, 1.-1.old.,eredeti és  másolat
 Tárgy: jegyzőkönyv, 1952. IX. 24.
2011.6.4.4 Gépirat, eredeti, 1 old., autográf jegyzetekkel
 Tárgy: jegyzőkönyv 1952. IX. 16.
2011.6.4.5. Gépirat, 1 old., eredeti, 1952. XI. 13. 
 Jegyzőkönyv, határozatok.
2011.6.4.6. Gépirat, 1 old., eredeti, 
 Jegyzőkönyv, 1952. X. 6.
2011.6.4.7. Fél old., gépirat, másolat
 Jegyzőkönyv, 1952. IX. 25.
2011.6.4.8. 1-1 gépirat, eredeti és másolat, 8 old.
 Jegyzőkönyv, 1952. X. 22. 
2011.6.4.9. A Táncművészet állományában lévő könyvek leltározása: 1952. okt. 9. (1.- 
 184.-ig)
2011.6.4.10. Gépirat, másolat, 8,5 old, autográf javításokkal,
 Tárgy: Jelentés a Táncművészet munkájáról és az első hat szám és a sajtó alatt 
 lévő hetedik szám alapján.
2011.6.4.11. 4 féloldalas gépirat, autográf évszámmal:
 Tárgy: munkaterv.
2011.6.4.12. 1 old., gépirat
 Tárgy: lapszerkesztési ütemterv
2011.6.4.13. 1 old., gépirat, munkaterv
2011.6.4.14. Stencil, 2 old., 1952. III. 6.
 Tárgy: Táncesztétikai munkaközösség terve. (közösen a Népművészeti Inté- 
 zet táncosztályával)
2011.6.4.15. Gépirat, 8 old., 1952. X. 22., autográf jegyzetekkel
 Tárgy: Jegyzőkönyv a Táncművészet szerkesztőségi értekezletéről.
6. doboz
2011.6.5. (1951)
2011.6.5.1. Gépirat, 3 old., eredeti és másolat, illetve végleges, 1951. X. 9., sérült, név 
 nélkül,mindkettőn  autográf bejegyzésekkel
 Tárgy: Feljegyzés a Táncművészettel kapcsolatos kérdésekről
2011.6.5.2. Gépirat, 2 old., 1951. VI. 12.
 Tárgy: A Táncművészet című lap tervezet.
2011.6.3.4. Gépirat, másolat, 4.old., 2 példány, 1956. III. 7.
 A szerkesztőbizottság 1956. III. 6-i értekezletéről
2011.6.3.5. Gépirat, eredeti és másolat is, 11 old., az 1956. V. 22-i szerkesztőbizottsági 
 értekezletről, mellette Ortutayné autográf jegyzetei
2011.6.3.6. Gépirat, másolat, 2 old., 1956. VI. 27. 
 Feljegyzés Mihályfi Ernő et.-nak, Népműv. Min.h., aláírás: O.Zs. felelős 
 szerkesztő.
 Tárgy: A Táncművészet fejlesztésével kapcsolatos szóbeli kérések írásba fog- 
 lalása
2011.6.3.7. Gépirat, 2 old., eredeti, 1956. V. 23., aláírás nélkül, de fel.szerk.
 Tárgy: Feljegyzés Nemes elvtársnak.
2011.6.3.8. Stencilezett gépirat, 7 lap, 11 old. 1956. I. 26.
 Tárgy: Előterjesztés a miniszterhelyettesi értekezlet részére. Művészeti lapok 
 I. negyedévi tematikai terve. 
2011.6.3.9. Stencilezett gépirat, 3 lap, 6 pld., 1956. II. 20.
 Tárgy: Jelentés a Lapkiadó Vállalat és a hozzátartozó szerkesztőségek gazda- 
 sági kapcsolatáról.
2011.6.3.10. Gépelt, 2 old., Ortutayné autográf szignójával, 1956. V. 23.
 Tárgy: Feljegyzés Nemes elvtársnak – a lap szerkesztőbizottsági értékeléséről
2011.6.3.11. Gépirat, 1 old. eredeti és másolat, 1956. V.12., a jegyzőkönyvvezető auto- 
 gráf szignójával
 Tárgy: Olvasó-ankét. Megbeszélés a Balett Intézet tanáraival. 1956. V. 11.
2011.6.3.12. Gépirat, 3.old. a szerkesztőségi megbeszélésről, eredeti és másolat, 1956. V. 5.
 Tárgy: A lap idei számának értékelése.
2011.6.3.13. Gépirat, 2 old., jegyzőkönyv a szerkesztőbizottság üléséről, eredeti + 1 old. 
 másolat, a jegyzőkönyvvezető autográf szignójával. 1956. V. 15.
2011.6.3.14. Gépirat, 1 old., 1956. V. 11.,autográf jegyzetekkel, 
 Tárgy: A Táncművészet szerkesztőségének. külföldi kapcsolatai. 
2011.6.3.15. Gépirat, 1 old., másolat, 1956.I. 7.
 Tárgy: jegyzőkönyv az I. negyedévi laptervről
2011.6.3.16. Gépirat, 1 old., Kiss László cikke: Kritika egy kritikusról. 1956. III. 11.
2011.6.3.17. Gépirat, másolat, 4 old., 1956. III. 6.
 Tárgy: A Táncművészet cikkterve 1956. I. félévre.
2011.6.3.18. Gépirat, 2 old., másolat, szignált: Veress Éva jegyzőkönyvvezető, 1956. IV. 
 10.-i ülés
 Tárgy: Az 1956. májusi lapterv
2011.6.3.19. 1 old., gépelt kimutatás  a lap 1956/I. negyedévi eredményéről
2011.6.3.20. 2-2 old. eredeti és másolat, autográf bejegyzésekkel
 Tárgy: 1956 első negyedévre tervezett cikkek
2011.6.3.21. 1 old. gépelt, eredeti, 1956. I. 7.
 Tárgy: szerk. megbeszélés az 1956 I. negyedévi laptervekről
2011.6.3.22. 4 old. gépirat, másolat + stencil, autográf dátummal: 1956. I. 26.
 Tárgy. A Táncművészet cikkterve 1956 I. félévére
2011.6.3.23. 1 old., gépelt levél, írta: Ortutayné, 1956. IX. 14., Nemes et.-nak
 Tárgy: még egy ív papírt kért, ezt indokolja
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2012.6.7.13. 2 pld. A Táncművészet szerkesztőbizottság szövetségi munkája, eredeti és 
 másolat +1 old. levélterv a lapról
2012.6.7.14. 3 old gépelt, 10 old. autográf jelenléti ívek szerk. értekezletekről
2012.6.7.15. Autográf laptervek
2012.6.7.16. A Táncművészet könyvtárában található könyvek 2 pld., 8 old., 
 fordítások leltára gépirat + 2 old. 
HGY-33 – Adatbank – 2011.7. 
(Helye: 6. doboz)
2011.7.1. Gépirat, bibliográfia, 1 old. eredeti, 3 pld. másolat
 Hammersmith Public Libraries
2011.7.2.  Gépirat, 2 (fél) old., másolat, bibliográfia
 Akademie Royal de Musique, Paris
2011.7.3. Gépirat, másolat, 9 old.
 Tárgy: Gilbert Cournand katalógusa, árakkal
2011.7.4. Gépirat, 1 old.
 Tárgy: a Danse aktuális bibliográfiája
2011.7.5. Gépirat, másolat, 1 old.
 Tárgy. A párizsi Archive Internationale de la Danse könyvtárában: folyóira- 
 tok, könyvek bibliográfiája
2011.7.6. Gépirat, másolat 2 old.
 Tárgy: idegen nyelvű könyvek árjegyzéke (dollárban) 
2011.7.7. Gépirat, 4 old, sérült, összeállította: Szentpál Olga és Rabinovszky Máriusz
 Tárgy. Bibliográfia a debreceni Déri Múzeum számára.
2011.7.8. Gépirat, másolat, 5 old., 1953. + levél hozzá Lőrinc Györgytől, 1953. okt. 27. 
 Tárgy: az ÁBI szakkönyvtárának katalógusa
2011.7.9. Gépirat, 2 old., 
 Tárgy: az Egyetemi könyvtárban található anyag
2011.7.10. Gépirat, 1,5 old.
 Tárgy: Nemzeti Múzeum történeti képcsarnok tárában található magyar 
 táncvonatkozású metszetek.
2011.7.11. Gépirat, eredeti és másolat, 10-10 old.
 Bibliográfia (idegen nyelvű szakirodalom)
2011.7.12. Gépirat, 3 old.
 Tárgy: bibliográfia, vegyes (magyar és egyetemes)
2011.7.13. Gépirat, másolat, 5 old. 1956. ápr. 19., autográf kiegészítésekkel
 Tárgy: Könyvjegyzék
2011.7.14. Gépirat, 3 lap., autográf dátum: 1953 okt.
 Tárgy: a Népművészeti Intézet tánc cikkeinek jegyzéke
2011.7.15. Gépirat, 2 old., autográf kiegészítésekkel
 Tárgy: Népművészeti Intézetnél lévő fordítások
2011.7.16. Gépirat, másolat, 4 old, címjegyzék
2012.6.6. (1954)
2012.6.6.1. Gépirat, 121 old., ceruzás autográf bejegyzésekkel
 Tárgy: A Táncművészet című folyóirat ankétja 1954. IX. 27.-é. n. 
2012.6.6.2. Gépirat, 21 old., autográf bejegyzésekkel
 Tárgy: A Táncművészet ankétja 1954. V. 29.-é. n.
2012.6.6.3. Gépirat, 20 old., autográf javításokkal, összetűzött, átragasztott oldalakkal
 Tárgy: Beszámoló a Táncművészetről a Táncművészeti Kör Előkészítő Bi- 
 zottsága előtt. Bp. 1954. IX. 22.-é. n.
2012.6.6.4. Gépirat, 1 old.
 Tárgy: Javaslat 1954. utolsó negyedévi krónika tervéhez.
2012.6.6.5. Gépirat, 1old., cikktervek + fél oldalas meghívó, 1954. III. 18.
2012.6.6.6. Gépirat, fél lap, 1954. XII.15.
 Tárgy: a Táncművészet Tánctört. Munkaközösségének költségvetése 1954-re 
2012.6.6.7. 121 old., gépelt kiadvány, 1954. IX. 27.
 Tárgy: Olvasóankét jegyzőkönyv.
2012.6.6.8. 1 old., gépirat, első példány
 Tárgy: jegyzőkönyv, 1954. dec. 29. 
2012.6.7. (é. n.)
2012.6.7.1. Gépirat, másolat, 3 old. szerkesztőségek címei
2012.6.7.2. Gépirat, 1 old., másolat: Munkás-tánccsoportok listája
2012.6.7.3. Gépirat, 1 old., másolat
 Tárgy: Könyvismertetés, jegyzet, krónika rovat: cél, szempontok, témák.
2012.6.7.4. Gépirat, másolat, 3 old.
 Írta: Pór Anna
 Tárgy: A Táncművészet mozgalmi rovatának terve 1953-54 évre.
2012.6.7.5. Gépirat, 2 old, első példány, autográf kiegészítésekkel
 Tárgy: A tánctörténet rovat egy éves munkaterve.
2012.6.7.6. 1 old., másolat, gépirat
 Tánctudományi és tánctörténeti cikkek terve
2012.6.7.7. Gépirat, 2 (eredeti)+1 old. másolat, autográf bejegyzésekkel
 Tárgy: A koreográfiai alkotás rovat egy évi munkaterve.
2012.6.7.8. Gépirat, 1 old.
 Tárgy: Előadóművészeti rovat.
2012.6.7.9. Gépirat, 2 old, másolat
 Tárgy: A kritika rovat egyéves munkaterve.
2012.6.7.10. 2 old., gépirat, eredeti, autográf bejegyzésekkel
 Tánctört. rovat egy éves munkaterve
2012.6.7.11. 27 oldal, gépirat, eredeti és másolat, autográf bejegyzésekkel
 Vegyes laptervek.
2012.6.7.12. Gépirat, első és másodpéldány, 1-1 lap, 1,5 oldal, autográf kiegészítéssel + 
 2 old. gépirat eredeti + másolat
 Tárgy: Szerkesztőségi ülés é. n. (de IX. 19.-én és IX. 5.-én)
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 Rendező: Magyar Színház- és Filmművészeti Szövetség, előterjesztő: Roboz 
 Ágnes
2012.10.9. Gépirat, 2 old., 1947. IV. 29.
 Tárgy: Jegyzőkönyv felvétetett 1947. IV 29-én megtartott értekezletről.
2012.10.10. Gépirat, másolat, 3 old. + címoldal, é. n., név nélkül (de a terv az 1947/48-as 
 évre szól.)
 Tárgy: A magyar táncművészeti és tudományos munkaközösség munkaterve.
 Gépirat, másolat 2 old. é. n. 
 Tárgy: A munkaközösség programja.   
2012.10.11. A Magyar Táncművészek Szövetsége gépelt értesítői: 9 db
 1955. márc. 14. Körtvélyes Géza
 19555. máj. 27. Böröcz József autográf szignós
 1955. okt. 6. Körtvélyes Géza
 1955. okt. 27. Körtvélyes Géza
 1955. nov. 1. 3 db Körtvélyes Géza és Márkus Lászlóné
 1956. jan. 2. Körtvélyes Géza
 É. n. Körtvélyes Géza
2012.10.12. 2old., stencil, gépirat, 1954. II.10.
 Munkatervi vázlat, autográf jegyzetekkel
2012.10.13. A Magyar Táncművészek Szövetsége könyvkölcsönzési felszólítási – átvételi 
 elismervényei
 33 db, jobbára 1955-56-ból
 Sok autográf szignós
 1 db autográf elismervény Kornis Györgytől átvett fotókról
2012.10.14.-16 14./ Gépirat, 24 oldal, összetűzött jegyzőkönyv
 Tárgy: Magyar Táncművészek Köre előkészítő bizottsága: Igor Mojszejev 
 véleménye és tanácsai a Magyarországon látottakról 
 15./ Gépelt jegyzőkönyv, másolat, 17 old. é. n. + 1 pld. 12.-17. oldalról
 Tárgy: Mojszejev válaszol a Táncszövetségben a korábban feltett kérdésekre. 
 16./ Gépirat, 2 old., szerző: Lőrinc György, 1949. IX. 2.
 Tárgy: Mojszejev javaslata a Nemzetközi Koreográfus Szövetség megvalósí- 
 tására
2012.10.17. Gépirat, 2 old., 1955. IV.12.
 Tárgy: Megállapodás (a Táncművészet szerkesztősége és a Magyar Táncmű- 
 vészek Szövetsége között) a fordítások, fénykép és filmek tulajdonjoga és 
 kezelése ügyében.
2012.10.18. 1 old., gépirat,1949. VI.21., László-Bencsik Sándor
 Pótlás a területi klubok táncköreinek feladatához
2012.10.19. Gépirat, é. n. 1 old.
 Tárgy: Értesítő terve.
2012.10.20. Gépirat, 6 old. + 6 autográf (különböző) cédula
 Tárgy: Táncművészeti munkaközösség szövetségi feladatainak fokozottabb 
 ellátására, autográf dátum. 1953. XII. 15. és javítások, 1 old.
 1 old. autográf javításokkal, 1953. VII. 6.
 1 old. kimutatás, szignó: Ortutay Zsuzsa, 1953. VII. 6. 
 1 old. költségvetés, 1953-ra
HGY-33 – Fordítások – 2012. 8.
(Helye: 6. doboz)
2012.8.1. Gépirat, másolat, 17 old., fordító: Dr. Márkus, kézírással: 1951. okt. 20.
 Tárgy: A drámairodalomról. 
 Forrás: Tyeatr, 1951/ 8.
2012.8.2. Gépirat, másolat, 16 old., fordító és forrás nincs feltűntetve
 Tárgy: A tánc a grúz nép művészeti alkotásában.
2012.8.3. Gépirat, 16 old., fordító neve ismeretlen. Válogatás több szerzőtől. 
 Tárgy: A színjáték elméletének alábecsülése ellen. 
 Forrás: Tyeatr, 1953/4.
2012.8.4. Gépirat, 58 oldal, másolat
 Antonius Arena Soleriensis az avignoni legvirágzóbb iskolában tanuló (in 
 florentissimo Avenionensi) legszeretettebb társainak és a többi olvasóknak 
 igen sok üdvözletet mond.
HGY-33. A Magyar Táncművészek Szövetségének (és társ-, illetve 
elődszervezeteinek) iratai – 2012.10.
(Helye: 7., 8. és 9. doboz)
7. doboz
2012. 10.1.-4. 1./ Gépirat, másolat, 1,5 lap, 2,5 oldal, 1953. VII. 1.
 Tárgy: Javaslat a táncművészeti szövetség megalakításához. Javaslattevő: a 
 Táncművészet folyóirat
 2./ Gépirat, másolat, 4 oldal, autográf szignó: Ortutay Zsuzsa, 1953. VI. 3.
 Tárgy: Javaslat a Táncművészeti Szövetség megalakítására. Javaslattevő: a 
 Táncművészet folyóirat
 3./ Stencilezett irat, 3 old, 1955. IX. 9. Körtvélyes Géza s.k. titkár
 Tárgy: Javaslat a Szövetség munkatervére 1955. év végéig.
 4./ Gépirat, másolat, 3 old., Körtvélyes Géza s.k., titkár, é. n.
 Tárgy: Javaslat a Szövetség munkatervére 1956. júl.1-ig., ceruzás, autográf 
 jegyzetekkel
2012.10.5. Gépirat, ragasztott, 122 old., autográf széljegyzetekkel, 1954. XI. 21. 
 Tárgy: A Magyar Táncművészek Köre előkészítő Bizottságának nyilvános 
 ankétja. 
2012.10.6. Gépirat, 143 old., 1954. IV. 30. 
 Tárgy: A Magyar Táncművészek Köre Elnökségének vitaülése Vitányi Iván: 
 Néptánckultúránk fejlődéséről című dolgozata alapján.
2012. 10.7.-8. 7./ Gépirat, másolat, 56 oldal, gyorsírói jegyzőkönyv, 1952. IX. 11.
 Tárgy: A Fővárosi Operettszínház ankétja a táncról. (Középpontban a szí- 
 nész tánc)
 Rendező: Magyar Színház és Filmművészeti Szövetség
 8./ Gépirat, másolat, 76 old, gyorsírói jegyzőkönyv, 1952. X. 13.
 Tárgy: A Fővárosi Operettszínház ankétja a táncról (Középpontban a cso- 
 port tánc)
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 Tárgy: Magyar Táncművészek Köre, Tánctörténeti Munkaközösség költség- 
 vetése 1954-re.
 34./ 6 old. gépelt, másolat, szerző [talán Vályi], autográf kiegészítésekkel
 Tárgy: beszámoló a Tánctörténeti munkaközösség 1953.? -54 márc. 15.-ig 
 végzett tevékenységéről
2012.10.35. 1 old, gépelt levél eredeti és másolat, 1949. jan.8.
 Szerző: Merényi Zsuzsa, címzett: Kulturális Mininsztérium, Bóka László
2012.10.36. 16 old., gépirat, eredeti, 1954. szept.22.
 Tárgy: Beszámoló a Táncművészetről a Táncművészet Kör előkészítő bizott- 
 sága előtt, szerző: Ortutayné
2012.10.37. 2 old., költségvetési vázlat ill. terv 1954-re, a Magyar Táncművészek Köre 
 Tánctörténeti munkaközösségének
2012.10.38. 24 old. stencil, 1955. XII.5.
 Molnár István referátuma a Magyar Táncművészek Szövetsége vitája elé: A 
 magyar néptáncmozgalom helyzete
2012.10.39. 19 old. stencil, 1955. XI. 17.
 Böröcz József referátuma a Magyar Táncművészek Szövetsége vitája elé: Hi- 
 vatásos néptáncművészetünk helyzete és fejlődésének távlatai.
2012.10.40.-42. 40./ Gépirat, 2 pld, másolatok, 1949. I. 6.
 Krizsán Sándor: Jelentés (nemzetközi sillabusz ügyében)
 41./ 4 old. másolat, 1949. III.14.
 Merényi Zsuzsa: Jelentés
 42./ 4 old.,másolat, 1949. 
 Jelentés a Magyar Táncművészek Szövetsége 1949. februári munkájáról, 
 szerző ismeretlen
2012.10.43. 2 és 1 old., gépirat, másolat, 1948. XII.8. és 29.és 1949. VI. 30.
 Szentpál Olga: A művészeti osztály munkaterve
2012.10. 44. 12 old. gépelt, másolat
 A Magyar Táncművészek Szövetsége alapszabálya, 1948
2012.10.45. 2 old., sérült, másolat, 1949. VI.23.
 Jegyzőkönyv: vezetőségi ülésről
2012.10.46. Gépirat, másolat, 1 old.
 Feljegyzés a moszkvai VIT-tel kapcsolatban, 1956. IX.12.
 Körtvélyes Géza titkár
2012.10.47.-48. 47./ 1 old. gépirat, másolat, az  Oktatási osztály 3 hónapos munkaterve, é. n.
 48./ 2 old, gépirat, másolat, az Oktatási osztály munkaterve máj. 15. – júl. 
 1-ig, é. n., autográf bejegyzésekkel
2012.10.49. 2 old, gépirat, másolat, 2 pld. Szervezési osztály, é. n.
2012.10.50. Gépirat, másolat, 3 old., az Oktatási osztály 3 hónapos  általános munkaterve, 
 1948. XII.23., autográf rajzocskákkal
8. doboz 
2012.10.51. Gépirat, eredeti, 30 old., é. n.
 Jegyzőkönyv a Koreográfus Kör júl. 10.-én tartott gyűléséről
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 1 old. kiadások, autográf dátum: 1953. Júl. 1.
 1 old. évi keret, 1953. VIII.1. 
2012.10.21. a./ Gépirat,másolat, 2 old. autográf szignó: Ligeti Mária (jegyző)
 Tárgy: Jegyzőkönyv a Magyar történelmi társas táncokat feldolgozó munka- 
 közösség 1950. IX. 21.-én tartott első összejöveteléről.
 b./ gépirat, 2 old., 1950. IX. 29., szignók: Szentpál Olga (és javítások is 
 tőle), és Ligeti Mária,mindkettő autográf
 Tárgy: Jegyzőkönyv a Magyar Történelmi Társastánc munkaközösség máso- 
 dik értekezletéről
 c./ gépirat, 1 old., 2 példány, 1950. X. 6. , autográf szignó: Ligeti Mária 
 (jegyző), a másikon autográf: Szentpál Olga, munkaközösség vezető
 Tárgy: Magyar Történelmi Társastáncok Munkaközösség harmadik összejö- 
 veteléről.
 d./ gépirat, 2 lap, 1950. X. 11. autográf szignó: Ligeti Mária
 Tárgy: Jegyzőkönyv a Magyar Történelmi Társastáncok Munkaközösség ne- 
 gyedik összejöveteléről.
2012.10.22. Stencil, 1 old., Körtvélyes Géza Tudományos szakosztály vezetője. 1954. V. 8.
 Tárgy: Javaslat az 1954-ben megjelentetendő táncművészeti és tudományos 
 kiadványokra.
2012.10.23.-24. 23./ Gépirat, másolat, 2 old., Kaposi Edit főelőadó
 Tárgy: Szives érdeklődésére tájékoztatom tánctörténeti munkaközösségünk 
 kutató és feldolgozó munkájáról.
 24./ stencil, 6 old., 1954. I. 13. Szentpál Olga
 Tárgy: Jelentés a Népművészeti Intézet tánctörténeti munkaközösségének 
 munkájáról 1953.V. ? - . 1-ig.
2012.10.25. 1 pld. gépelt levél a Táncszövetség köszöntésére, írta. MÁVAG Bartók 
 csoportja
2012.10.26.-30. 26./ Gépirat, 3 old., autográf bejegyzésekkel, 1954. IX. 24. 
 Címzett: ÁNE tánckara
 Tárgy: Felhívás.  (Magyar Táncművészek Köre Tud. Osztály) 
 27./ Stencil, 1 old., Körtvélyes Géza. titkár, 1955. IX. 9. 
 Tárgy: Javaslat a Kritikai munkaközösség működésére, titkára Csizmadia
 28./ stencilezett meghívó a Táncművészek Köre dramaturgiai összejövetelére, 
 1954. XI. 8
 29./ 3 pld. stencilezett meghívók a Táncművészek Köre kritikai munkakö- 
 zössége összejövetelére:
 1954. IX. 24., X. 20. és 1955. I. 27.
 30./ Tárgy: Javaslat a hivatásos táncművészek továbbképzésére.
 Mindenütt: Körtvélyes G. 
2012.10.31.-34. 31./ Stencil, 4 old, Vályi Rózsi, 1954. III. 30. 
 Tárgy: beszámoló a Tánctörténeti munkaközösség 1952. IX. 1.-től 1954. 
 III. 15.-ig, a Táncművészet című lap keretében végzett munkájáról.
 32./ Gépirat, 1 old., autográf  szignó: Vályi Rózsi, 1954. IV. 6. 
 Tárgy: Magyar Táncművészek Köre Tánctörténeti Munkaközösségének 
 költségvetési terve 1954 évre.
 33./ gépelt, fél oldalas, 1954. III. 15.
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2012.10.80. 2 old., gépirat, eredeti+ másolat, é. n.
 Jelentés a Magyar Táncszövetség 1948. II. 24. és IX. 30 között végzett szer- 
 vezési munkájáról
2012.10.81. 2 old., gépirat, másolat, 1949. VI.3., Losonczi Ágnes
 Mit tett a Táncszövetség a Szovjetúnió népszerűsítéséért
2012.10.82. 6 old., gépirat, másolat, 1949. XII. 5.
 Javaslat a Magyar Táncszövetség átszervezésére
2012.10.83. 3 old., stencil + 2 old. gépirat, é. n.
 A Táncművészeti Kör működési szabályzata + munkájának formái, autográf 
 bejegyzésekkel
2012.10.84. 1,5 old., gépirat, eredeti és másolat,  1953. VII. 1.
 Javaslat a Táncművészeti Szövetség megalakításához
2012.10.85. 4 old., gépirat, másolat, 1949. VI.20.
 A Magyar Táncszövetség nyári munkaterve
2012.10.86. 3 old., stencil, Körtvélyes Géza titkár, é. n.
 Körlevél a tagoknak
2012.10.87. 1,5 old., gépirat, másolat, 1956. XI. 1.
 A Magyar Táncművészek Szövetsége Ideiglenes Forradalmi Bizottságának 
 felhívása
2012.10.88. 2 old., gépirat, eredeti, Dr. Lugossy Emma
 A Magyar Táncszövetség Tudományos osztályának 3 hónapos munkaterve 
 1949.jan.-márc.
2012.10.89.-91. 89./ 1,5 old, gépirat, másolat, é. n., Lugossy Emma
 Tudományos osztály (munkákról)
 1 old, gépirat, másolat, é. n. Lugossy
 90./ Táncírás Intézet
 91./ 1 old. gépirat, másolat, Tudományos Osztály, é. n.
 + 1 old. gépirat, másolat, é. n.  3 hónapos munkaterv + 1 old. gépirat, má- 
 solat költségvetés
2012.10.92. Gépirat, másolat, 1 old, csonka (aláírás hiányzik) 1954. II. 11. 
 Tárgy: Kérés a Tudományos Akadémia Elnökségének.
2012.10.93. 1 old., gépirat, másolat
 Magyar Táncszövetség javaslata a NÉKOSZ kollégiummal kapcsolatban
2012.10.94. 2 + 1 old., gépirat, másolat,1949. I. 3. + é. n.
 Az ujjászervezett Magyar Táncszövetség (autográf dátum: 1949. január.) + 
 tájékoztató
2012.10.95. 5 old., gépirat, eredeti és másolat, é. n. autográf bejegyzésekkel
 Javaslat Táncművészeti Munkaközösség megalakítására
2012.10.96.-97. 96./ 4 old., stencil, 1954. III. 2.
 Tervezet: Magyar Táncművészek Köre működési szabályzat (három stencile- 
 zett változatban)
 97./ 4 old., gépirat, másolat, 2 pld., MTK működési terv, é. n.
2012.10.98. 3 pld., gépirat, másolat, autográf dátum: 1950
 Tárgy: Roboz Ágnes: A Fővárosi Varieté műsorának értékelése a Koreográfus 
 Körben
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2012.10.52.-63. Magyar Táncművészek Szövetsége Intézőbizottsági jegyzőkönyvek, gépirat, 
 másolatok, 1948.
 52./ okt. 21. 2 old. é. n.
 53./ okt. 28. 3 old.
 54./ nov.11. 2 old., é. n. 
 55./ nov.18. 2 old, eredeti, é. n. 
 56./ nov.21.
 57./ nov.22. rendkívüli ülés
 58./ dec.2. 2 old., 
 59./ dec. 7. rendkívüli ülés, 
 60./ dec.18. 2 old,
 61./ dec.19. 2 old.,
 62./ dec.23. 3 old. (Losonczi jegyzőkönyvvezető)
 63./ dec.30. 2 old. (Merényi jegyzőkönyvezte)
2012.10.64. 3 old., gépirat és 10 old., stencil, 1951. IV.19.
 Javaslat a Táncművészeti Szövetség megalapítására
2012.10.65. 2 old., gépirat, másolat
 A Táncművészeti Szövetség feladatai a 49-es kultúrversennyel kapcsolatban
2012.10.66. 2 old., gépirat, másolat, 1955. I.15.
 Javaslat a Tudományos Bizottság létrehozására
2012.10.67. 1 + 2 old. gépirat, másolat, szerző: Szentpál Mária, 1949. IX. 15. és 18.
 Néptáncgyűjtésről feljegyzés és javaslat
2012.10.68. 20 old., gépirat, é. n., de V. 18.
 Jegyzőkönyv a Koreográfus Kör üléséről
2012.10.69. 1 old., gépirat, eredeti, 1954. I. 19. 
 Jegyzőkönyv osztályértekezletről.
2012.10.70. 2 old., gépirat, másolat, 1948. XII.17.
 Magyar Táncművészek Szövetsége szervezési osztály 4 hónapos munkaterve
2012.10.71.-74. Gépiratok, másolatok, féloldalasok, é. n.
 Intézőbizottsági napirendek
 71./ dec.17.  
 72./ dec.23. 
 73./ dec.30. 
 74./ 4 old. gépirat, másolat, é. n.
 Alakuló közgyűlés napirendje
2012.10. 75.-76. 75./ 1 old, másolat, 1954. IV. 17., autográf bejegyzésekkel
 Magyar Táncművészek Köre munkaterve
 76./ 1 old, másolat, Feljegyzés a Magyar Táncművészek Köre munkatervé- 
 nek vitájához
2012.10.77. 1 old., gépirat, másolat é. n.
 Pro memoria (a népi romantika ellen)
2012.10.78. 1 old., gépirat, másolat 1950. IX. 5.
 Megbeszélés: szempontok a Magyar Táncművészek Szövetsége Tudományos 
 Osztály, gyűjtésekhez
2012.10.79. 2 old., gépirat, másolat, 1956. IX. 12.
 A Szövetség állásfoglalása a külföldi utakkal kapcsolatban
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2012.10.122.-130. Vezetőségi ülések jegyzőkönyvei
 122./ 1949. márc. 17. 2 old. Juhász Mária
 123./ 1949. márc.24. 2 old. 2 példány, Juhász Mária
 124./ 1949. márc. 31. 2 old. Juhász Mária
 125./ 1949. máj. 5. 1old. Juhász Mária
 126./ 1949. máj. 19. 1 old. Merényi Zsuzsa
 127./ 1949. máj. 26. 2old. Merényi  Zsuzsa
 128./ 1949. jún. 9. 1 old. Juhász Mária
 129./ 1949. jún.17.  1 old. Rokszin Demeter
 130./ 1949. szept. 1. 9 old.
2012.10.131. 2 old., gépirat, másolat, Merényi Zsuzsa 1949. IV. 26. 
 Tárgy: Aktuális feladatok
2012.10.132.-140. 132./10 old. stencil, é. n.
 A Magyar Táncművészek Szövetsége könyvtárának katalógusa 
 133./ Gépirat, 2 old., 1 lap, 1953. III. 21.
 Vályi Rózsi, a munkaközösség vezetője: A magyar tánctörténeti munkakö- 
 zösség munkaterve az 1953 évre.
 134./ Gépirat, fél oldal, 1953. III. 21.
 Vályi Rózsi Egyéni munkaterv az 1953. évre, autográf szignóval
 135./ gépirat, fél oldal, 1953. II. 19.
 Baróti Dezsőné: Munkaterv.
 136./ gépirat, fél old, é. n. febr. 26.+ autográf kéziratban is
 Körtvélyes Ágnes: Munkaterv.
 137./ gépirat, fél old., 1953. IV.14., autográf szignóval
 Téri Tibor: Munkaterv. 
 138./ gépirat, fél old., 1952. XI. 3.,autográf szignóval 
 Téri Tibor és Körtvélyes Ágnes: Munkaterv.
 139./ gépirat, 1 old, 1953. II. 24, autográf szignóval
 Marton Istvánné: Munkaterv.
 140./ fél old, autográf, összefoglaló az első munkaközösségi értekezlet hatá- 
 rozatairól, 1952 okt. 
2012.10.141. 7 old., gépirat, másolat, 1953. X. 17.
 Hozzászólások 
2012.10.142. 6 db költségvetés terv, vegyes, 1949. I. 5. és 11.
2012.10.143. 1 old., stencil, 1954. II. 10.
 Tárgy: Az előkészítő bizottság javaslata a szakosztályokra.
2012.10.144. 2 old., gépirat, eredeti
 Tárgy: A Szövetség Rendezvényeinek időrendje, é. n., Körtvélyes Géza
2012.10.145. 2 old, gépelt, eredeti, 2 példány, é. n., Merényi Zsuzsa
  szervezési osztály munkaterve májustól júniusig. 
2012.10.146. 4 old., gépelt, másolat, 1954. IX. 15., Böröcz József
 Tárgy: Magyar Táncművészek Köre Előkészítő Bizottságának ülése.
2012.10.147. 1 old., gépirat,másolat, 1949.VI. 9.
 Tárgy: A Táncszövetség osztályközi értekezletének határozatai.
2012.10.148. 1 old., stencil, 1954. III.
 Tárgy: a Táncművészeti Kör 1954. III.2. értekezletéről. 
2012.10.149. 13 db meghívó Táncművészek Köre rendezvényeire, 1954
2012.10.99. 1,5 old, gépelt, másolat, 1948. XI.21.
 Tárgy: Szentpál Olga feljegyzései az iskolai terem átvételéről, ill. pedagógiai 
 kérdésekről
2012.10.100. 1 old, gépirat, eredeti, Lugossy autográf szignójával é. n.
 Tárgy: A Táncszövetség és a Néprajzi Intézet közös működéséről. 
2012.10.101. 2 old., gépirat, é. n., autográf szignó.: Téri
 Tárgy: Mit akar a Táncszövetség? 
2012.10.102. 1 old., gépirat, 1949. VI. 9., eredeti
 A Tudományos Osztály munkaterve
2012.10.103. 2 old., gépirat, eredeti, é. n.
 Irányelvek a munkatervek kidolgozásához 1949. V.16.- VI.30-ig
2012.10.104. 6 old.,+ gépirat, másolat, autográf bejegyzésekkel
 Káderfejlesztési terv, 1951-re
2012.10.105. 1 old, stencil, 1954. II.10.
 Javaslat az ideiglenes elnökség összetételére, autográf rajzocskákkal
2012.10.106. 2 oldal gépirat, másolat, Vályi Rózsi, 1955. I.12.
 Jelentés a publikációkról.
2012.10.107. 1 old., gépirat, másolat, 1955. II. 21. Böröcz József
 Javaslat film, fotó szakkör megalakítására
2012.10.108. 1 old, gépirat, másolat, 1954. II. 25.
 Javaslat a Mojszejev együttes magyarországi programjához
2012.10.109. 2 old, gépirat, másolat, Körtvélyes Géza, 1955. I.11.
 Beszámoló munkaközösségeinkről
2012.10.110. 9 old., gépirat, másolat, 1955. XI. 3.
 Jegyzőkönyv a Magyar Táncművészek Szövetsége elnökségi üléséről
2012.10.111. 3 old., gépirat, másolat, 1955. II.15.
 Munkaterv javaslat a Magyar Táncművészek Szövetsége1955 első negyedévi 
 tevékenységére
2012.10.112. 1 old., gépirat, másolat, 1954. XII.13. Böröcz József
 A Magyar Táncművészek Köre levele Ortutaynéhoz
2012.10.113. 3 old., gépirat, másolat, Losonczi Ágnes, 1949. I. 6.
 A Magyar Táncszövetség Szervezeti Értesítőjének tervezete
2012.10.114. 4 old., gépirat, eredeti,é. n.
 Magyar Táncszövetség Koreográfiai Körének tervezete
2012.10.115. 4 old., gépirat, másolat, Piklerné Poor Anna, 1949. VII. 23.
 Összefoglaló jelentés a Táncszövetség Munkájáról
2012.10.116. 1 old., gépirat, másolat, 1949. IX.3.
 Javaslat a Magyar Táncszövetség Munkakörére.
2012.10.117. 1 old., gépirat, eredeti, é. n., Duka Antalné
 Válasz a Pedagógus Szakszervezet Mozdulatművészeti szakosztálya nov.17.-i 
 taggyűlésén elhangzottakkal kapcsolatban
2012.10.118. 3 old., gépirat, másolat, Szentpál Olga, 1948. IX. 24.
 Az ált. és középfokú tánc szakiskola tantervének előkészítése
2012.10.119.-121. 119./ 3 old., gépirat, másolat, Merényi Zsuzsa, 1948. XI: 29.
 120./ 3 old., gépirat, másolat, Merényi Zsuzsa, 1948. XII. 10.
 121./ 6 old. gépirat, másolat, Merényi  Zsuzsa, 1948. XII.29. 
 Tárgy: vidéki táncszövetségi titkárságok felállításáról
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 Merényi: szervezési osztály munkaterve
 c./ 4. old., gépelt, 1949. VI. 20. 
 Nyári munkaterv
2012.10.166. 1 old., gépelt jegyzőkönyv, Juhász Mária, 1949. VIII. 11.
 Tárgy: A VIT megbeszélésről
2012.10.167. 1 old. gépelt, másolat, é. n.
 Tárgy: a Tudományos Osztály feladatai 
2012.10.168. 1,5 old., gépirat, másolat, é. n.
 Javaslat a Táncszövetség megalakítására.
2012.10.169. 1 old., gépelt, másolat é. n.
 Tárgy: Tájékoztató a Táncszövetség átszervezett munkájáról
2012.10.170. a./1 old., gépirat, másolat, 1948. I.6., 1 másolat, 1949-es dátummal, rajta 
 Losonczi neve áthúzva, és autográf jegyzet is.
 Tárgy: Klubesték: az oktatási osztály terve
 b./ 1old., gépelt, másolat, é. n.
 Tárgy: A központi klubestek részletes terve
2012.10.171. 1 old., gépirat, Kapositól, 1950. VII.18.
 Tárgy: a Néprajzi Intézettől átkerült filmekkel kapcsolatos munkájáról
2012.10.172. 1 old., gépelt, 1949. IX. 8.
 Művészeti Osztály: szeptemberi munkaterv
2012.10.173. 2 old., gépelt, másolat, é. n.
 L. Merényi: A vidéki titkárok felállítására javaslat
2012.10.174. a./ 1 old., gépelt, másolat, é. n.
 Javaslat az Intézőbizottság értekezletére (X. 28.-ra)
 b./ 1old., gépelt, másolat, é. n.
 Az intézőbizottság határozatai.
2012.10.175. 2 old., gépelt, autográf: Bencsik javaslata, 1949. VI. 18.
 A területi klubok táncköreinek feladata.
2012.10.176. 2 old., gépelt, javításokkal, 1949. okt.-dec.
 Egy tánccsoport munkatervének kiértékelése
2012.10.177. 1 old, gépelt másolat, 1949. V. 19., Pór Anna főtitkár
 Feljegyzés a Vörös csillag tánccsoport kérvényével kapcsolatban.
2012.10.178. 2 old., gépelt, autográf bejegyzésekkel, é. n.
 Tárgy: Általános munkaterv
2012.10.179. 1 old., gépelt, másolat, 1949. I. 7. Jegyzőkönyv (Losonczi Ágnes)
 Tárgy: Intézőbizottsági ülés
2012.10.150. 6 db meghívó szövetségi rendezvényekre, stencilek, 1955
 1db nyomtatott é. n.
 1 db stencil 1948. XII. 2.
2012.10.151. 1 old, gépelt levél 1950. I. 31.
 Címzett: Miniszter (Népművelési), feladó: Magyar Pedagógusok Szabad 
 Szakszervezete
 Tárgy. A Táncszövetség kritikája a pedagógus szakosztállyal szemben.
9. doboz
 
2012.10.152. 1 old., gépirat, Szentpál Olga, művészeti osztály vezetője, 1949. I. 4.
 Tárgy: Indoklás a művészeti osztály költségvetéséhez.
2012.10.153. 1 old., másolat, gépelt, Téri Tibor, é. n.
 Javaslatok az Intézőbizottsági ülésre.
2012.10.154. 1 old., stencil, 1954. II.10.
 Javaslat a Kör munkájának megindítására
2012.10.155. Fél oldal, gépelt, é. n.
 A Táncszövetség kidolgozás alatt álló sillabuszai.
2012.10.156. 1 old., gépelt, másolat, 1949. VII.23., Laurenszky Ernő
 Jelentés a VIT tanfolyamokról.
2012.10.157. 1 old, stencilezett körlevél, 1955. V.5. Böröcz József
 Tárgy: Nyilvántartáshoz adatok.
2012.10.158. 1 old., gépelt másolat, é. n., autográf kiegészítéssel
 Irányelvek a három hónapos munkatervhez.
2012.10.159. 5 gépelt cédula
 a./ 2 javaslat: 1949. IX. 8. Művészeti Osztály és Szentpál Olga
 b./ vezetőségi ülés egyikén, másik szept.8., de év nincs rajta
 c./ I. 20.i ülés napirendje, é. n.
2012.10.160. a./ 2 old., gépelt, másolat, Téri Tibor, 1948. XII. 17., autográf bejegyzésekkel
 A szervezési osztály 4 hónapos munkaterve.
 b./ fél oldalas gépelt, másolat, é. n.
 Irányelvek a három hónapos munkatervhez, autográf bejegyzésekkel
 c./fél oldal, gépelt,másolat, Téri, 1948. XII. 22..
 A szervezési osztály költségvetése.
 d./ fél oldal, gépelt, másolat, é. n., autográf bejegyzésekkel
 Dec. 23-i ülés napirendje
2012.10.161. 1 old., gépelt, jegyzőkönyv, 1954. XII.18.
 Tárgy: Jelölések a Szövetségbe. 
2012.10.162. 6 oldal, stencil, 1954. XI. 6., autográf bejegyzésekkel
 Tárgy: előkészítő bizottsági ülés anyaga.
2012.10.163. 32 oldal, gépelt, másolat, 1951. X. 6.
 Jegyzőkönyv (megyei táncreferensek)
2012.10.164. Feljegyzés Nemes et.-nak, é. n.
 Tárgy: DISZ kultúrverseny.
2012.10.165. a./3 old., gépelt, másolat, 1949. VI. 30.
 Dukáné: az Oktatási osztály 3 hónapos munkaterve
 b./ 2 old., gépelt, másolat, 1949. VI. 30.
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HGY-38 – Aprónyomtatványok: 
műsorfüzetek, prospektusok – 2012.4
2012.4.1. Madzsar Alice Mozdulatművészeti csoport előadásai, 1-1 db, eredeti, nyom- 
 tatott műsorlap
 a./ 1929. V. 27. Új Színház: bemutató előadás (16 szám)
 b./ 1930. II. 16. Belváros Színház (13 szám)
 c./ 1931. IV. 28. Fővárosi Operett Színház, vendégjáték: Ayrus leánya, Bi- 
 lincsek, Srác és Vagabund Hipokráciában
 d./ 1931. X. 7. Új Színház, a szezonban tervezett ciklus első estje: Európa – 
 Babiloni vásár
2012.4.2. Prizma előadások, 1-1 db eredeti, nyomtatott műsorlap
 a./ 1928. XII. 8. Zeneművészei Főiskola, kamaraterem, Árnyak c. műsor 
 (8 szám)
 b./ 1929. I. 12. Zeneművészeti Főiskola, kamaraterem, Kezek c. műsor 
 (7 szám)
 c./ 1929. II. 29. Zeneművészeti Főiskola, kamaraterem, A számok élete c. 
 műsor (7 szám)
2012.4.3. Műhely, Modern Színházi Egyesület, 1-1 db eredeti, nyomtatott műsorlap
 a./ 1933. III. 24. Belvárosi Színház, harmadik bemutató vendégjáték: Kor- 
 szerű szvit (Madzsar Mozdulatszínpadi Stúdió) 
 b./ é. n., Belvárosi Színház, Korszerű szvit (Madzsar Mozdulatművészeti 
 Stúdió)
 c./ é. n. Belvárosi Színház, Platon genfi lakomája (rend. Baróthy József )
2012.4.4. Madách Színház, 3 oldal, másolat műsorlapokról
 a./ Nyitó műsor
 b./ Pionir (Kórusjáték szatíra és vita)
 c./ Ak és az emberek (Jefim Sosulja tragikomédiája 6 képben) 
2012.4.5. 1 db eredeti, sérült műsorlap 
 Rendkívüli Színpad, 1928. XI.10., Zeneakadémia kamaratermében, Léleg- 
 zők c. műsor (Fellépők:  Palasovszky, Turnay, Szentpál, Kövesházi) 
„A gép hatalmában” tétel 
Madzsar Alice Bilincsek 
című mozgásdrámájából. 
OSZMI Táncarchívum, 
leltári szám: 2013.106.6. 
A képek Palasovszky 
Ödön hagyatékából 
származnak.
A hagyaték leltári száma: 38 (HGY-38)
A feldolgozott dobozok száma: 1
A doboz tartalma:
2012. 2. Kéziratok
2012. 4. Aprónyomtatványok: műsorfüzetek – prospektusok
2012. 10. Plakátok
HGY-38 – 2012. 2. – Kéziratok 
(Helye: 1. doboz )
2012.2.2.1. Madzsar Alice: Bilincsek – II. rendezői példány, gépelt, másolat, 53 oldal, 
 autográf számozással és beírásokkal, sérült. 
Palasovszky Ödön hagyatéka a Táncarchívumban
A jelenet a „Falak” tételt ábrázol-
ja, Madzsar Alice Bilincsek című 
mozgásdrámájából.
Róna Magda és a férfi-csoport 
(a Munkás Testedző Egyesület 
tornászai) 1930-1931 OSZMI 
Táncarchívum, leltári szám: 
2013.106.3.
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HGY-38 – Plakátok – 2012. 10.
(Helye: 1. doboz)
2012. 10. 1. 1 db, rongált, sérült, ragasztott, elszíneződött plakát
 Új Thália a Magyar Színházban, é. n. III. 4. 
 Bábel, rend.: Palasovszky Ödön
2012. 10. 2. 1 db, erősen rongált, sérült plakát
 Fővárosi Operett Színház, 1931. IV. 28. 
 Madzsar Alice Művészcsoportjának vendégjátéka: Ayrus lánya – Bilincsek – 
 Srác és Vagabund Hipokráciában (lásd: 2012. 4. 1./c.)
Kádár Kata fotói
2012.4.6. Meghívók fotokópiái
 a./ 1931. III. 20. Kultúrest (fellépők között Mozgáskúrus tagjai)
 b./ é. n. folyó hó 21. Mozgáskarakterológiai bemutató (Madzsar Alice Inté- 
 zet) + másolat, rajta gépelt dátum: 1938. I. 21.
 c./ 1928. XI. 29. Kultúrest (Vasas Munkásotthon) (2 példány)
2012.4.7. a./ 1-1 példány fotókópia, Madzsarné könyvének borítójáról, magyar és 
 francia kiadás
 b./ 1-1 db fotókópia: az Ayrus leánya színpadi szerkezete és A kezek tánca 
 kottája
2012.4.8. a./ 1 db Madách Színház plakátról fotókópia: Pionír és Ak és az emberek
 b./ 1 db fotókópia, Madzsar Alice sírhelyéről
2012.4.9. 4 db fotókópia, a Madzsar csoport műsorainak műsorfüzeteiről, hirdetéseiről
 a./ Fővárosi Operett Színház, 1931. IV. 28. 
 b./ Cikk-cakk est, é. n.
 c./ Zeneművészeti Főiskola, Kamaraterem, 1928. XII. 8. 
 d./ Állat és Növénykerti Hangversenyek, 1931. VII. 4. 
2012.4.10. 6 db fotókópia és 1 db másolat a Madzsar csoportról megjelent újságcikkek- 
 ről, 1929 és 1931
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